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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya daya antibakterial 
perasan bawang putih dan membandingkan pengaruhnya dengan kloramfenikol 
terhadap pertumbuhan kuman Salmonella pullorum secara in vitro. Selain itu 
untuk mengetahui konsentrasi yang efektif pada pemberian perasan bawang putih 
terhadap hambatan pertumbuhan kuman Salmonella pullorum secara in vitro. 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan tujuh 
perlakuan yaitu pemberian perasan bawang putih konsentrasi 100%, 50%, 25%, 
12,5%, 6,25% dan 0% setara dengan kloramfenikol 30 j..lg. Masing-masing 
perlakuan diulang sebanyak sepuluh kali. Metode yang digunakan adalah metode 
difusi disk dengan media Meeller Hilton Agar (MHA) sebagai media untuk uji 
sensitifitas. Hasil penelitian yang diamati adalah adanya daerah jernih yang 
terbentuk disekitar kertas disk. sebagai daerah hambatan pertumbuhan kuman 
Salmonella pullorum. 
HasH penelitian ini menunjukkan bahwa diameter daerah hambatan 
tertinggi didapatkan pada kloramfenikol 30 j..lg yakni sebesar 30,0 mm. Hasil ini 
tidak berbeda nyata dengan perasan bawang putih konsentrasi 100% yang diukur 
sebesar 29,9 mm. Sedangkan perasan sebesar 50%, 25%, 12,5%, 6,25% dan 0% 
menghasilkan diameter yang berbeda nyata satu dengan yang lain, besarnya 
berturut-turut adalah 26,2 mm, 24,2 mm, 21,6 mm , 16,9 mm, dan 6 mm. 
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